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2013 年 10 月 24 日（木）東京音楽大学 Ｊ館スタジオ










◆ ウィー ン楽友協会アルヒ フー室長による特別講演「第九初演の真実」
2013 年 11 月11日（月）東京音楽大学 Ｊ館スタジオ




1824 年にウィー ンで行われた、ベ トーーヴェン作曲「交響曲第 9 番ニ短調『合唱付き』」の世界
初演。すでに聴力を失っていたベ トーーヴェンがその練習と初演に立ち会う様子、当時としては
革新的であった楽曲に対する奏者と聴衆の反応、当時のコンサ トー開催、作曲家の立場、演奏ス
タイルの習慣についてなど、ビーバ博士からしか聞くことのできない貴重なエピソ ドーをお話いた
だきました。
セミナー当日は学内外問わず大勢の受講者にお集まりいただき、講演終了後も熱心にビーバ博
士に質問をする姿が見られました。当図書館からはテーマに関連した貴重資料をロビーに展示し、
ご来場の方々にはそちらもお楽しみいただきました。
